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Akkor: 
A szabolcsi megyeszékhely emblematikus, a
hazai kanonizált építészeti folyamatokba ne-
hezen illeszthetõ mûvelõdési épületének ter-
vezése és kivitelezése több, mint tíz éven át
tartott. Különlegességét szerkezeti koncepció-
ja adja: a pilonlábakon nyugvó központi ma-
gokra az épület hosszoldala mentén a föld-
szinttõl elemelt, hatalmas konzolos rác-
sostartók támaszkodnak, amelyekre merõlege-
sen az eredeti terveken Vierendel-tartók rend-
szere hidalt volna át. A kivitelezés közben
kényszerû áttervezés során a keresztirányú
tartókat a rácsostartókkal párhuzamos, szin-
tén konzolos doboztartó-folyosók váltották
fel, ezzel az elsõ emeleti szintet öttraktusú
struktúrává alakították. Míg a mûvelõdési
központ kisebb termei, irodái ezen a szinten
változtatható, másodlagos rétegként lakják be
az így kialakuló zónákat, a két nagyobb terem
a második, legfelsõ emeleten kapott helyet,
amelyet az épület jellegzetes formájú – Kenzo
Tange 1961-64 között épült tokiói olimpiai
stadionját idézõ – tetõszerkezete fed le. E
szinten mintha egy megemelt városi téren jár-
nánk, hirtelen egybefüggõ, nagy terek és bel-
sõ térfalak tárulnak fel. A szerkesztés koncep-
ciójában többek között Lázár-Reimholz-féle
1970-74 között tervezett Domus áruházban
megfigyelhetõ strukturalista gondolkodást
éppúgy, mint a japán metabolisták megas-
truktúrákban manifesztálódó vízióit is felfe-
dezhetjük – Makovecz megfogalmazásában1
az épület „a kurokawai nyelv egy szava”. A
tervezés kezdetekor mindössze harminc esz-
tendõs Bán Ferenc az épület elkészülte után
így fogalmazott:2 „...agresszív típusú épület. Az
arcnélküliség, jellegtelenség, az ipar diktatúrá-
jával szembeni bizonyítási kényszer sokkal in-
kább szülte, mint a tanulmányozott metaboliz-
mus ideológiája.”
1 Makovecz Imre Kisho Kurokawa 1969-es odakyui éttermével
való rokonságára utal az épületnek, in: OPEION, 1982. április,
p. 30.
2 Bán Ferenc, in: Bán Ferenc épületei, in: Magyar Építõmûvészet,
1984/6., p. 29.
3 Sulyok Miklós megnyitója, N&n Galéria, Bán Ferenc és munka-
társai, kiállítás, 2001. szeptember
Most:
Az egykor a környezõ egyszintes településszö-
vetbõl kiemelkedõ szürreális szerkezet mára
vele azonos vagy magasabb épületekkel kör-
beépített, megváltozott városi pozícióban he-
lyezkedik el. (A pár évvel késõbbi  szakszerve-
zetek székházának épületegyüttese hasonló-
képp öntörvényû – a födémsüllyesztéses tech-
nológia szoborszerû alkalmazásaként létrejött
– testként áll a téren.) Az akkori urbanisztikai
léptékben is folytatható megastruktúra-darab
így mostanra sokkal inkább hatalmas köztéri
tárgyként értelmezõdik, amely az egykor he-
roikus építészeti-szerkezeti gesztus tanúja.
Tektonikusan formált, deszkazsaluzatos, mo-
nolit nyersbeton rácsostartói egyszerre a szer-
kezeti és a plasztikus formálás drámai erejû
megnyilvánulásai. Építkezés közbeni kompro-
misszumai, fokozatos átépítései (például a
lépcsõk közötti földszinti rész betömörítése, a
belsõ kör alaprajzú átrium megszüntetése)
torzították eredeti tisztaságát, a nagyszerke-
zet lényegi transzparenciája mára alig észlel-
hetõ. Mûszaki, szerkezeti és funkcionális
okokból is megérett a felújításra és átalakítás-
ra, amelyet a város a közeljövõben tervez
megvalósítani. Metabolizmus vagy struktura-
lizmus helyett ma az építészeti ideák mûkö-
dõképességébe, a koncepciók társadalom- és
városformáló erejébe vetett, a korban még ér-
vényesnek tûnõ elementáris hitet közvetíti ta-
nulságul, építészeti eszközhasználatában dra-
matizált és patetikus módon. Az épület akkor
és ma is unikális építészeti manifesztumként
áll elõttünk, melynek tanulságát 2001-ben3
pontosan foglalta össze Sulyok Miklós, a ter-
vezõ munkáiból összeállított kiállítás kuráto-
ra: „Bán Ferenc építészetérõl mindig ugyanaz
jut az eszembe: a szabadság.” 
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